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Stationsbasierte hydrologische Simulationen nicht möglich, 
• wenn Aussagen über zukünftige hydrologische Zustände getroffen 
werden sollen:
⇒ Langfristprognosen: Einfluss der Klimaänderung (1)
⇒ Kurz/Mittelfrist Hochwasservorhersagen in Quellgebieten (2)
• wenn Messdaten nicht, in zu grober räumlicher Auflösung 
oder zu spät vorliegen
⇒ echtzeitnahes modelbasiertes Wasserhaushaltsmonitoring (3)
… Einsatzspektrum meteorologischer Modelle in der Hydrologie
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Meteorologische Modelle
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1. Klima-Hydrologie Simulationen:
Einfluss der Klimaänderung auf die Wasserverfügbarkeit -
Beispiel oberes Jordan Einzugsgebiet
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Qualität der Regionalisierten Szenarien für das Jetztzeitklima




















































Simulated annual mean precipitation
(ECHAM4, 18 km², 1961-1989) 
vs. 
observed long term annual mean 
(for selected stations 1961-1990)
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Für alle Regionen: Verminderte Winter, erhöhte Frühlingsniederschläge
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Tendenz zu reduzierten Niederschlagsintensitäten
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2. Gemeinsame 
Niederschlagsvorhersage-Abflussvorhersage 
für alpine Einzugsgebiete 
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Weather Research and Forecast 
(WRF) Model
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0h Vorwarnzeit im Alpenraum ?
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3. Modellbasiertes Wasserhaushaltsmonitoring
in Regionen mit schwacher Infrastruktur
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Modelbasiertes Wasserhaushaltsmonitoring
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Bodenfeuchte Abfluss [m³/s] Grundwasserneubildung [mm]
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Modelbasiertes Wasserhaushaltsmonitoring
Qualität des meteorologischen Modells
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Modelbasiertes Wasserhaushaltsmonitoring
Qualität der gekoppelten Simulationen
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Zusammenfassung
• Einsatz regionaler meteorologischer Modelle MM5 und WRF 
für unterschiedlichste Regionen weltweit
• Einsatzspektrum: Klima-Hydrologiemodellierung 
Abflussvorhersage alpine EZGs
Modellbasiertes Monitoring (Hindcast: “Nachhersage“)
• Globale Antriebsdaten operationell über GTS frei verfügbar! 
• Qualität der simulierten Niederschläge stark abhängig von gewählten 
Parameterisierungen, Modellauflösung und Qualität des globalen Modells
• Nicht alle Details der meteo./hydro. Beobachtungen werden getroffen
• Dennoch: ausreichende Qualität für Entscheidungsunterstützung
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Erwartete Temperaturänderung













































ECHAM4 & MM5, 18 km, B2, 2070-2099 vs 1961-1989, 
Jordan Area North of Dead Sea  
Change in annual mean temperature Change in temporal distribution, averaged over domain 2 
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Erwartete Niederschlagsänderung






























































Absolute change in [mm] Relative Change in [%] 
ECHAM4 & MM5, 18 km, B2, 2070-2099 vs 1961-1989 
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Vorhersage Augusthochwasser 2005
D01
54×54 
km2
D02
18×18 
km2
D03
6×6 
km2
D04
2×2 
km2
mm/48h
